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que falleció en San Sebastián el día 3 de Abril de 1934
a los 30 aftas de edad
habiendo recibido Jos .51mtoa 5acramenfos
E. P. "D.
Sus apenados viuda doñü Marta Gavín; madre doña Pilar Guallart;
madre política doña Vicenta del Campo; hermanos políticos,
tíos, primos, sobrinos y demás familia
AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les suplican oraciones por el
alma del finado y la asistencia a la función de su Primer Aniversario, que tendr~ lugar el día 3
de A~rll. en la 5. l. Catedral, a las 10 y cuarro, por cuyos favores Jes quedarán agradecido3.
EL EXPUESTO Y MISA DEL DIA 5, SERI\N TAMBIÉN POR EL ALMA DEL FINADO.
rJACA, MARZO DE 193e5.





Ya el invierno. sin alientos. alcanza la
mansa orilla de la primavera. Su 8rro~
¡aneia impetuosa. su helada crudeza, se
rompen. al claTo lO\' en la ternura de los
arroyuelos. Las belloritas constelan el
verde cielo del prado. el roclo pone el
diamante de su ltgrima sobre el oro del
polen y la rueca del viento hila en lluvia
el cope de la nube.
Los almendros son el recuerdo de lo
que será, nos traen, con su flor, la certe-
za grata de que viviremos, de nuevo, las
delicias que.se hablan refuilado en las al-
mas sin otra realidad que la evocación re-
petida en los días mortales del Invierno.
iQu~ graciosa belleza en su blancural
ahora, cuando apenas palpita el campo
en un leve temblor de pubertad.
IAlmendros, almendros blancos! como
cabezas dieciochescas, o levemente mati-
zados de carmfn con un tenue rubor de
"'irien•
No se qu~ significación t~nels para las
almas que deseamos comprenderos. Hay
en vosotros, en vuestra blancura. una luz
paginario lírico
de retorno y una fria espresión de suave
muerte. Sois el ultimo adiós y el primer
saludo para los que, ansiando interpreta-
ros. miramos sobre la palidez del claro
cielo el infinito encanto de vuestros es·
ponsales con la luz en la fiesta nupcial de
vuestro florecimiento.
¡Almendros. almendros blancosl como
esos árboles de confiterfa que en las fe-
rias exhiben su blancura a los Oj08 galo·
sos de los niños.
¡Con qué amor os besan las primeras
mariposas! pobres flores viajeras que aho·
ra tienen en las vuestras (bellas maripo-
sas estáticas) el eslguo caudal de su exis·
tencla.
Nuestra fatiga os esperaba ya, como
sois. como todos los años, llenos de albo·
res, levemente rosndos o con el azuloso
matiz con que la sombra enfrla vuestra
naciente blancura.
En vuestras ramas los blancos pajaros
del fria han posado su vuelo para tender·
lo. al fin. hacia las cimas nevadas que dan
fondo al pai~je.
IAlmendros, almendros blancos! Bien
venidos. ahora. cuando el arroyo riza su
paso, custodiado por :as espadas de los
lirios jóvenes, y el IUamo desmaya sus
amentos. Bien venidos con vuestra clari·




Lejanlas, donde el azul cobalto de un
cielo brumoso se diluye en una suavidad
blanquecina y el vuelo de un bando de
péjaros es apenas un trazo de puntos. El
alma nos ha dejado solos y no sabe vol·
ver. Vuela, ambiciosa de todo, hacia no
sabemos qué nube muy remota ... !Leja·
nCasl ..•
Las barbecheras, cansadas. casi yerlas.
jadean con resoplidos de calina y acucia·
das por su constante sed se inclinan en
suave declive hasta llegar JlI cauce del
arroyo, donde los chopos sinionizan los
murmullos del campo en una oración de
húmedas brisas. Parece que nuestra 5001·
bra se proyecta, prolongada sobre el am-
plio dominio de nuestra vista, en un deseo
de abandonarnos. y el silencio del campo
nos llena como un blando sueño t1e niño.
El color, en una gradación de tonos,
ordena los terminos de la perspectiva. La
ausencia de matices quiebra el acorde en
una brusca sucesion de tintas que teatra·
liza el momento con la Ingenuidad de una
tabla primitiva.
Después del arroyo los campos, los
campos de guisantes florecidos de suaves
tonos. los pinos, las encinas. alternando,
en rustica hermandad. el verde de sus
copas, en manchas definidas sobre el re·
iazo del monte. En la extensión de una
parcela one irrumpe victorioso un trian~
gula de abigarrado color por la ausencia
de escarda.
La fragancia del ambiente nos devuelve
la comunicación lejana de nuestra alma
con nuestro cuerpo, aquietado, solo y ca·
mo temeroso C:e ser inútil estorbo para
nuestros anhelos.
iLejanlas .. ! Campos diversificados por
el color de su cullivo, cuadro!' verdosos,
rombos pintados con el rubio eucarfstico
del trigo, extensiones irregulares enluta·
das con el morado color que proyecta la
sombra de una loma cuando rasa la luz
las elevaciones como un pajaro fugitivo.
La dislancia adelgaza hasta la nada los
muertos ríos de las carreteras y el cortejo
de fresnos que snda el camino en marcha
del verdadero rlo. ocultandose en !tt tr¡n~
chera de las margenes, se pierde en una
linea indefinida.
¡LejanlasL. En vuestra serena reglon
de cristalino ~i1enclo sabemos huir de la
pesada carga del yo; podemos pE'rder la
IImilada noción de nuestra existencia.














































¿Come? Levantando alli la recorcloda
ahora, y olvidllda de hace lanto tiempo.
La Puerta de San Francisco que no
puede quedar como simple montón de
adoquines. puede llenar ese hueco a ma·
ravilJa, dando soberbio carácter-el qne
merece-a toda la edificación y facilida
des también para descongestionar la en·
trada en días de aglomeración.
¿No hay posibilidad de ello ahora?
Apuntada queda la idea para el día próxl·
mo en Que se haga la ampliación del mero
cado, por si es digna de tenerse en cuen-
ta _
LA COMPAÑIA HERRERO - BARDEN
Esta notabillsima compañia formada
por prestigiosos artistas y de la cual en
Jaca se guarda un recuerdo muy agrada·
ble por su anterior actuación. vendrá
nuevamente para presentar los lres ulU·
mas. estrenos de la temporada, obras to-
das ellas de los celebrados autores Anto-
nio Quintero y Pascual Guillén. Estas
obras son -Oro y Marfil), representada
por esta compañía mas de cien veces en
el Teatro Romea, de Barcelona, y que se
eslrenará e! dla del debu: de la compañIa
en Jaca en función de noche. «Marra la
famosa), otra comedia de gran éxito, del
carIe de -La MarquesonaJ que se repre-
sentara el miércoles dla 3 en función de
tarde 8 la.c¡ siete y cuarto, y por ultimo el
estreno de los celebrados autores Iitulado
cMorena clara) que hace poco se estrenó
en Madrid por la compañia de Carmen
Oiaz \-' el marles de esta semana lo ha es'
trenado en Zaragoza la Herrero Bardén.
No hace falla hablar de esta compañia,
pues es conocida su labor altamente arUS'
tica, y basla con ver la prensa de Zara'
20za, donde está actuando en el Teatro
Principal desde hace dos seJrnlnas, para
darse cuenla del acontecimiento que su·
po~ poder ver en laca tan completa ma-
nifeslacion de arte.
,',
¿QUÉ HACEN NUESTRAS BELLAS?
Los que deseamos que Jaca figure en
todo aquello que sea ensalzar su nombre;
parangonalse con ciudades y pueblos en
aquello que tiene el orgullo de poseer;
que se hable de ella por derecho propio y
que no quede nunca relee:ada al olvido,
nos preguntamos, cómo un año y otro.
cuando en esta época, ciudades grandes y
chicas se aprestan a concurrir al concurso
de belleza mundial, siendo en cada lino
de aquellos, Il'ayores el entusiasmo yel
numero de concursantes. cómo Jaca, que
cuenta con chicas guapas muchas, perma-
nece ai~:Jada sin elegir su representante,
hl que lleve el nombre al concurso, ser,u-
ra de hacerlo IllUY dignamente.
¿Indiferencia? ¿Apalfa? ¿Vergüenza mal
entendida? ¿Temor al fracaso? ¿Miedo al
qu~ dir!n?
Cualquiera de estas causas O todas jun·
tas, pueden ser la clave de ese aparta-
miento en asunto donde tanto debe o de-
bla jugar, el 81110r propio, de las Que mu-
cho tienen que agradecer a la Providen·
cia por una parte, v de la Ciudad que an·
siosa esperarla el triunfo de su reina, por
otra.
Aquí, donde hemos visto aC'udir con
entusiasmo bellfsimas chicas a un concur-
so, donde, ~e premiaba una gracia cual la
de haf:erse un vestido... que solo servht
par& un rato, ¿no se puede lograr que
asistan con mayor interés a lucir gracias
muchas que por serlo, deben ser admira-
das por los extraños, como lo son por to·
dos nosotros?
ilTramullaslI Hombre emprendedor e
iniciador ¿no va usted a lograr que una
entre las tantas represente a Jaca como
merece y ella puede hacerlo con grandes
probabilidades del triunfo de nuestra be-
lleza entre todas las que a Zarae-oza va·
yan?
¿Lo probamos? Prop6ngalo a esos se-
ñores y iia votarl!
IDef «entro





Lfi PRO(ESION DE VIERNES SfiNTO
¿La recuerdas, lector? Al fin de la calle
Mayor; esbelta, de rica piedra, con IUS
tres arcos, dos a !ns lados y a continua·
ción de las aceras, y el otro en el centro
de la calle, grande, hermoso.
Algo monumental para poblaci6n como
la nuestra, que nos habla de nuestros anos
mozos '1 r.os dice de mil cosas que al pa-
sar por nuestra mente. se traducen en re·
cuerdos gratlsimos .
Fue desmontada, y alié se ~uarda como
hijo sIn padres en la casa de la miserIcor-
dia, pero eso sí, sin el cuidado de nadie,
y tal vez expuesta a restarle hoy uno y
mansna airo de sus trozes, deshaciéndola
hasta dejarla inservible. cuando siempre
debió servir, siquiera no fuere mas, que
para ornato de la Ciudad por cuya seguri-
dad velo durante tantos años, si bien en
aquellos, fuera más sencll10 que ahora el
guardarnos del peligro.
LA PUERTA DEL FERIAL
Achaparrada, feísima. sin més carácter
que el de un boquete abierto en una pa~
red, insuficiente para sus fines y desento·
nando del soberbio conjunto interior. de
cada dfa más admirado.
No sé quién proye.ctó ese magn(fico Fe·
rial, y desconozco igualmente, c6mo esta-
ba en el plano proyectada la entrada, más.
se puede aventurar el juicio de, no ser tal
como esté, habiéndola hecho de manera
provisional o, el ArQuilecto no tuvo en
cuenta detalle de tanta imporlencia. .
Sea COOlO fuere, hay que rectificarla
dándole aspecto por completo ditllinto,
que, lejos de parecer un gran nicho, sea
una hermosa entrada; una puerta monu·
mental.
Interrumpida durante tres años la llamada Pro·
cesión del Santo Entierro, que tradicionalmente
se ha celebrado en nueslra ciudad con solemni-
dad y esplendor extraordinarios, en elai'lo presen-
le, y atendiendo la solicitud que en este senlido
le ha diriRido la Comisión Permanente de ferias
y fiestos, ae propone la junta organizadora cele·
brar de nuevo acto tan atrayente y m8J!,:nlfico. A
este fin, ¡;abemos que se están haclendo con en·
tusiasmo las ReSlione9 conducentes. y si, cemu es
de esperar, llegan a resolverse alRunaa dificulta-
des que hoy existen, la ciudad de jaca volverá en
este año a preaenciar dicha edificante procesíOn,
que siempre ha' sido y volverá a ser seJturamente
motivo de atracción y concurrencia de gran mi-
mero de forasleros.
Una de est8t> dificultades, quizá la mayor, ha
de aer lo falta de medios materiales para alender
a los muchos gastos que supone 8U orE!:anización¡
oor eRO, la junla rUejl;a y espera confiadamente
que la reconocida pjedad de los habitantes de ja·
ca contribuirll Renerosamente con !lUS donativos,
los cuales podrán ser entregado!l desde hoy en el
despac'~o parroquial y en lB casa de don Antonio
Pueyo Bergua.
En Jos mismos IURllrea podrén también inacri-
bin~e los hombres que generosamente quieran






E N V ¡O:
A mi querido maestro el Excmo. set10r
don Salvador Castello Carreras, por los
inolvidables dias pasados a su lado que
me han hecho rememorar otros de estu·
diante aun no lejanos y en los que he po-
dido apreciar de cerca su reclo temple y
fuerte personalidad.
A. ViIIlcampa Ara
Arenys de Mar, Marzo de 1935.
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Es también dp. interés el pequeño mu-
seo de la Escuela. En él se ven diversidad
de piezas anatómicas para el estudio, ma·
quetas de gallineros, una muy curiosa de
un ctésico Afamal egipcio (precursor de
las incubadoras, graflcos de genética, lá·
minas de razas, ejemplares disecados dlg·
nos de ser guardados I)or algUnA cualh.lad.
Tal sucede con uno mu)' curioso de ginan-
dromor/ismo, éo;:to es, un animul que en
vida ostentaba todos los atributos, confi·
guración, porte, plumaje de un gallo y sin
embargo era gallina.
En la Granja Paraiso, énexa a la eSCjJe-
la es donde los alumnos experimentan to·
do aquello que en la cátedra aprenden;
asl hemos visto gallineros tipo colonial,
de romunidad, departamentos de clla y
recrla con calefacción de diversos siste-
mas, gallini!:ros (ideal paralsoa caracteri-
zados por ser desmontables y ocupar es-
ClISO lugar, lazareto, ellfermerla, molino
de piensos, sala de germinacion, etc, etc.
Entre las diversas razas de gallinas. es
de notar la raza Paralso. treacion debida
al celo e inteligencia del Sr. Castelló, ya
bien definida por el año 1919 y hoy con ca-
racteres verdaderamente afianzados. Con
f"sla raza dotó el autor al mercado nAcia· Cosas localu
nal de una nueva pollerla de carne extra· I
Ifina tal COIllO la tienen otros paises y que La Puertatambién se la hacen pagar.
Pavos, palomas de fant8sla y faisanes I S
animan el conjunto por demás interesante a n
y bello de la Granja Paralso.
Aun puede el alumno Imponerse en los
mulliples detalles de la construcci6n de
lIlaterial avlcola visitando los talleres de
la Granja-Escuela. del que salen con sin
Igual acabado, incubadoras, criadoras y
todos los utensilios que se emplean en el
ejercicio de esta rama de la Zootf'cnia.
Con esto damos por terminadas estas
crónicas advirtiendo Que no otra cosa nos
ha movido al escribirlas que dar a cono·
cer una InslUuci6n que honra IlIUY mucho
a nuestro pafs.
.,PAISAJE
Pintando de arreboles el Poniente,
en bella y singular policromfa,
tras una pirenaica serranfa
el sol abate su poder ingente.
Cada nevoso pico en lo eminente
de la hosca sierra, al declinar el día,
oculta su riscosa gallardla
en la noche que avanza lentamente.
A poco ya no admfrase el paisaje:
sólo se o)e. vibrando en el ramaje
el murmullo del vIento, y la canción
perdurable del agua canlarina,
el sempiterno duo en la pristina
sonata universal de la Creación.
Francisco d. Iracheta
Habiendo quedado constituida en jaca la ju.
ventud Femenina de Acción Católica, y en au de-
se:o de proporcionar a RUS l180ciadaB a la vez que
una ~ólida instruccion moral y reliKlosa alRun Ii·
cito esparcimiento, rueRa a las personas que
quieran contribuir al msyor éxito de esta nacien'
te Asociación, que contribuyan con su· pequeí'lo
óbolo regalando novelitll8 moraleB y obras ins·
tructivas. que podrsl1 entregar1le en el Palacio
Episcopel, los dominRos de 4 a 6 de la tarde.
De 18 IarJeuua de 1<'08 buenoa jacetan08 depen-
de en parle el buen éxito de esta obr•. No le ne-
¡uéia au apoyo.
11
Es tanto y tan diverso el material que a
caela momento vemos que no es posible
consi~narloen una crónica como ésta.
En la planta baja del edificio destll1ado
f¡ cátf'dra y laboratorio, está instalAda la
sala de incubaciones; en ella hay diversos
modelos de estas máquinas con las que
ejercilan los alumnos.
En un local contiguo hemos admirado
la colosal Mamut O incubadora gigante
producto de la técnica americana y capaz
para IO.OCX) huevos. funciona como cual-
quier máquina pequeña a base de calefac·
tares de petróleo, los que una vez regula-
dos no ocasiona'l la menor molestia. El
volteo de los huevos, como se comprende-
r~. es automatico y su aireación la RsegU·
ra un un ventilador eléctrico. Al CArgar es·
la incubadora no se hace más que poner
la tercera parte de la capacidad total, en la
segunda semana se carga otra parle y la
restante en la tercer semana; con ésto se
aseguran irlvariablemente nacimientos de
pollitos cada siete dlas, que s~ reemplazan
nueva:nente con otra tanda de huevos.
AsI, pues. estos aparatos lrAbajan sin in·
terrupclon mientras la época de la incuba-
clón dura.
............
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La hora branca. Páginas sin nombres.
¿Qué verso crearemos que aun no sen-
limos plenamente?. Luz nueva, candor
que pregunta. albas, gaviotas, Ilusión sin
propó~itos, caminos sin llegada, fontanas
transparentes, promesas ...
La horA dorada. Hojas secas, navíos
en el viento de alafia, sin timón y sin ru·
las elegidas': alas que vuelan muertas.
LA hora verde. ¿Por Qué la corrupción
de este color? Expresión equ(voca a tra-
\-és de una luz que sabe a menla. La ha·
ra verde es el prado, la fronda sin la pre·
sencia del rastrojo, la yedra y la fuente,
Mi visita a la Escuela Ofi-
cial de Avicultura
La hora azul. La vela cóncava dE"l cielo
en la nave de nuestro optimismo.
'La hora gris. El corózón es un fanal
rojo luciendo entre la niebla del hestla y
de la soledad envolvente.
HOROLOGIO
La hora malva. Hora imprecisa. Por es-
ta hora de suavidades luminosas van y
vienen estrellas. Se march6.n con el alba y
vuelven con las tonalidades del crepuscu-
lo vespertino_ El Ayer y el mañana se
unen sobre el delicado matiz de esta hora
COI1 astros·golondrinas.
La hora malva es mi pena; la pena me-
ditada de haber vivido y tener que vivir
todavia ¡tan cansado! ..
Jos¡;; M.a OfAZ López
Jaca 27 3-35_
NolClS llvfcolas
La hora roja. Amapolas enhiestas en
las lindes de las mieses eucarísticas. El
ocio, que devora el pan ganado. tiene una
amargura ae odIO rencoroso. Las rojas
maldiciones se dispersan, como amapolas,
por el trigal crecido con virtudes de re·
signado esfuerzo.
I
sierra morada, azul, blanca. transparente.
por ultimo. como un velo sutil. como una
Olebla. tenue y difusa como un vaho ...
¡Lpjanias, lejanías! ...
111
La hora negrtt. Las brujas nocturnas
rondan demencias angustiosas. Entran en
II torre del pensamiento y despiertan a
Ids aves que dUNmen en la tonciencia
obscura. Campana de ecos agoreros so-




o. MIGUEL LAeOSTA BEseos
..JEF'E DE PRISIONES RETIRADO
FALLECIÚ EN ESTA CIUDAD EL LUNES 25 DEL ACTW\L
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. 1. P.
Sus apenados viuda doña Balbina Détriz; hijas doña Teresa, doña Julia y doña Dascuala;
hijos políticos D. Alfonso Esteban y D. Antonio Cascarosa; nietos Miguelito Esteban, Andreina
y Amparito Bescós, y demás familia
TIENEN el sentimiento de participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa desgracia. y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma del finado. caridad rristiana que les agradecerán.
.JACA. MARZO DE 1935.
1:.1 Excclentlsimo ::ieñor Obispo de Jaca ha concedido Indulgencias en la forrna acolllllmbrada.
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Jaca
-
TiD. Vda. de H Abad. Maycr 32
Felizmente ha dado a luz un hermoso
nino tij distinguida esposa de nuestro par
tlcular y buen amigo don Venencia 00-
minguez. ilustrado oficial de Tdégrafos.
Nuestra entTOrabuena.
Ha salido para Madrid (Ionde hará los
estudios del Doctorado de Derecho, dar!
juan Lacasa Laca~a, ameno y brillante
cronista de deportes de e!ite semanario.
DeSEamos A este Querido Rmlgo y colaba·
radar. nuevos éxitos en sus empenos
cienHflcos.
En viaje de revista y visita a los edifi-
cios y depelldercias de Guerra, ha eslado
dos dias en JaCA el Capitán General de
la Región don ~ahel Villegas, acampa-
nado de varios jeles y Oficiales.
Ha sido cumplimentado afectuosamente
y sabemos Que de su vlsila a esta plaza y
de las fuerzas de su guarnició,l, se ha lle-
vado una impresión excelente.
El dla 26 último entregó a Dios su al-
ma en esta ciudad, la respetable señora
doña Manuela Rivera Rasal, viuda del
que fue celo"o Guardia Civil don Cecilia
11uera Alcaide. Desde hace algún tiempo
residla con sus hijos adoptivos los seño-
res Cajal·Chicot, que han rodeada sus
últimos momentos de toda clase de aten·
ciolles y solicitudes.
Les hacl::mos presente nuestro sentido
pesame por la pena que les aflige. O. e. p.
Después de pertinaz dolencia el lunes
último falleció en esta ciudarj, don Miguel
Lacosta Sescos, jefe de prisic.nes. jubi-
lado.
Desempeñó 3U cargo durante muchos
años en esta ciudad, con celo y allo es·
plritu, consiguiendo, no obstante lo dlli-
cado y dificil de su misión, hacerse que-
rer y grangearse Illuchas ~impallas.
Por eso ha sidv su muerte muy sentida
y en la conducción de su cadáver y fune-
rales celebrados por su alma, se puso de
relieve este sentimiento y la simpatfas de
que gozaba.
Descanse en paz y reciban su apenada
viuda, hijas, hijos políticos y demás fa-
milia, nuestro pésame.
r:-••• ·S
En el Teatro Unión Jaquesa se celebró
el sábado último la primera de las Confe-
rencias organizadas por el Instituto de
Segunda Enseñanza con la cooperación
del Centro Secundario de Hig:iene. Gfre-
ela la sala del Coliseo aspecto de gran so-
lemnidad, denotando la calidad y cantidad
de público en ella congregado la grata
disposición que hay en Jaca para estos
Ciclo de Conferencias
(i ac·eti 11 a s
Tobazo Standar
actos culturales y su adhesión ferviente al I De ,La Tierral de Huesca es la siguien-
Instituto. le noticia:
Presidieron el Director de este Centro eOIl el fin de vis:lar a nuestro excelen-
don Malaqufas Gil, el Alcalde señor Ba- tisimo Pre,lado doctor don Lino Rodrigo
yo, Juez de Instrucción senor Espun}; Ruesca, lltgb en la marIana de ayer el
Comandante militar de la Plaza Sr. Del- Iluslrfsimo senor Obispo de Jaca, don Juan
~ado; Dirertor del Centro Secunaario de del Villar Sanz, acompañado del docto ca-
Higiene Rural senor Martin y varios pro- nónigo de aquella Catedral don Luis fu-
fesares del Claustro. manal y el diputado provincial don jasé
El Doctor don Tomás Marlln. Director Lacadena, a quienes nuestro Prelado sen-
del Cenlro Secundario de Higiene rural. tb a su mesa al medio dla.
hizo la presentacion del Doctor Montañés juntamente con los señores expresados
que tuvo a su cargo la Conferencia. comieron también varios miembros de es-
El sei'lor Martll1aprovechó esta oportu· te Ilustrísimo Cabildo.
nidad para saludar a jaca y para poner de
relieve la labor sanitaria que vienen rea-
lizando los Institutos de Higiene. Desta-
có con elocuencia la recia personalidad
cientffica del conferenciante cuya labor,
en materia sanitaria. afirmó y demostró
que era admirable y digna de encomio.
El señor Marlln, orador de grandes re·
cursos y brillantez, terminó su discurso
con una salutación a este país cuyas glo-
rias y legendarias virtudes le han impre- I
sionado honda y sinceramente. I
El público aplaudió esta disertación
que, como decimos, fué brillante yamens. 1
El señor Montañes, hombre de ciencia
y de una j(ran cultura, disertó acerca de
,La sanidad en el Pirineo arAgones).
Con grMicos muy notables y con razo-
nes claras y muy bien expuestas, demos-
tró la existencia de epidemias que se van
Bajo el cielo encendido, la blancura del monte, repitiendo en nuestra montaí'la, de fiebre
Sobre tablas ligeras, tostadol peregrinos tifoidea, tratando de los medios puestos
Que por callar sus ansial de eternos horizOIltel para hacerles frente, para evitarlas en 10
Subinin de la cima, 101 asperos caminos.
sucesivo con medidas higiénicas y pre-
En el raudo deacen.o dibujando herol.mos . f h' d I hi iRayaban trepidanteslasladeru de hielo, ven ti vas y. en In, aClen o pa pa e a
VendaD con 6Onri38s el vertigo de abismos conclusión de que en Jaca ha disminufdo
y eran furias con alall, olvidada. del suelo. sensiblemente la mortalidad, merced a la
Alié bajo en el rio esperaba la meta, puesta en práctica de procedimientos Que
Un sueilo de banderas les marcaba el sendero han convertido el agua, antes contamina~
y cient?s espera~n, como a un nuev~ profeta I da por verterse en ellas las escrelüs de la
Que bajase del aire, ~ulltUrante,. el pruntro. población de Aranones y otros pueblos,
AmaSl!ndo las gra!=laB de lo VIVO Y lo Inerte, Ien líquido potable y limpio de todo ger-
RodasteiS por los pheJi::ues de la bola del mundo, i lid di' d i
No 05 importa la 88n¡;r;re. ni el dolor, ni la muerte, men. noc va para a sa u e v_eCln ar o.
Por conquistar la gloria de un quinto de sell:undo. HIZO presente cómo en los anos de Re-
Hombres de recio mÍlsculo y do anchoa corazo- pública se ha ~echo más sanidad Qu.e du-
Que burlutei, las graves leyes del Universo, [nes rante todo el tiempo del anterior régimen,
Atletas de lo blanco y el azul icampeones!: prometiendo llevar a cabo una campai'Ja
Por vOlotroll levanto Is copa de mI verso. tenaz y frucUfera en cuanlos pueblos, por
L. ser cobijo de venineantes enfermos de tu-
•
• __.0 •••••_.,.____ berculosis pulmonar, no se tienen en euen·
• la los peligros del contagio tan fácil, yasl
mismo aumentar el número de niños va-
cunados con la B. C. G" y estudiar las
causas del extendido bocio en los pueblos
aislados. que es donde anida tal afección
en la montana.
El interesante estudio expueslo por el
señor inspector provincial mereció los
más favorables comentarios y los aplau-
sos más entusiastas.•••La segunda conferencia se celebrará el
sábado próximo a las 4 y cuarto en el sa-
lón de actos del Instituto. Diserlará el
medico·odontólogo don Luis Armand 80'
bre el tema: ,Higiene de la boca •. La
entrada es libre.
rente de Cristo conmoviendo profundamente a
rodas los oyentea. Después de la milIS se cantó
muy solemne Te Oeum pa88ndo todos los concu·
rrentes a be88r las manos del nuevo preabitero.
La familia del mi88cantano nos obsequió con
una suculenta comida, en la Que reinó la mejor
cordialidad y armonia. Los parientes del mosén
nuevo invitaron a forasteros y amicos a una ce--
na Que sirvieron esmeradamente en uno de los
más acreditados restaurans del pueblo. Por \a
noche escuchamoa uns ¡¡eran serenata en obleQuio
de los invitados de fuera, en Is Que el gran can-
tador y estilista Moralea hizo ~Ia de su rica ve-
na poética con las preciosisilimas cancionea Que
a todos lel dedicó.
Casi todo') los que asistieron a la mi88 l.' del
lIScerdote novel en pintoresca romerla asistieron
al dls si9;uienle a la ermita de la V. de Tarral,
donde, celebrada por mesén Vicente, se dijo una
min, en la que oficiaron don Pedro Cortés, J
don jesús Langas, pronunciando éste muy senti-
da y fervorosa plática. Cantble la misa de Virgen
por sus cofrade8, y al ofertorio y final de la milIS
don Cruz Pére% interpretó muy hermosas plega-
riss. Lo mismo qua al venir, al regresar de este
lISntuario fuimos en animada compailfa cantando
los gozO! de la Virgen, y hasta alguna briosa jo-
ta alusiva a la Vir¡¡:encica, como la llaman alll:U-
nos.
Pasamos dos dlas tan gratos Que dificilmente
I olvidaremal los de este pueblo. Alos padrinos se·g1ares don josé Laborda y dona Magdalena Cor-I tés, igulllmente Que 11 la madre del nuevl') ascer-1dote repetimos nuestn' mas entuaiasta y fervoro-
sa felicitación, deseando al homenajeado toda
suerte de prosperidades en su vida sacerdotal.
ORESDE
Después de terminar brillantemente todos los
cursoa de la carrera eclesiástica, y haber demos·
lrado la idoneidad y condiciones requeridas, el
dia 16 de los corrientes, recibib el orden del Preso
biterado, de manos del Rvdmo. Sr. Obispo de
la dlbcesls, el que hallta dicho dia fué alumno
ejllmplar del seminario de jaca, don Vicente La'
bords Cortés. pai88no nuestro e hijo de antilitua
y muy estimada familia de estos pueblo y comer-
"'.Hacia muchos ailos Que no habiamos presencia-
do una fiesta tan solemne y conmovedora como
la celebrada este ajjo en el dea de San josé, cuya
misa dijo, por vez primera, el nuevo sacerdote
m~n Vicente. Los fietes do elite pueblo, y los
que con motivo de esta fiesta acudIeron de Lue-
Sia, As!n, Far.!Idués y otrall partes, llenaron el
espacioso templo parroquial, que, por cierto un
grupo de aimpáticas orf1l8nas lo adornaron con
mucho gU8tO. La mi88 tlpies de este pueblo fué
~ntada por los cofrades de la Virgen. y oficil-
ron en la misma de diílicono y subdiAcono, don
Crul Pérez y don Pedro Cortés, padrinoa del
mi88cantano y curas de faralldués y Asln respec-
tivamente. De presbltero a~lstente y orador sa-
grado actuó don Jesús longás, cura de Pantico-
ss quien, delpués de mencionar alf1;un09 recuer-
dOfl de la vida tl:el seminario y exponer la lealtad
del misacantano a la vocación divina y la forta-
leza que en las presentes dolorosas circunstan·
cias preci88 el que ha de ser sacerdote, explicó
cfjmo el aacerdote el el representante y vice¡e-
........"1lIu:lIIIIRiUIlllIIlItlMIlJlIlIlIAlIlINIll811~Ullllll.1Il1tll1ll1ll11lll
Solo la oportunidad de tener compro-
misos para actuar esta compañia en Pam-
plona y Bilbao después de Zaragoza, pue·
de ser motivo para acoplar dos fechas y
acluar en nuestro teatro. Esta oportuni·
dad, aún a cosla de grasdes sacrificios. ha
sabido apr~vecharla la empresa de La
l!nión jaquesa con el fin de dar a su pú-
blico la ocasión de admirar una gran com-
pania }I tres obras de éxito seguro.
La actuación será breve, tres funciones
en dos días. El martes de la próxima se-
mana y el miercoles, días 2 y 3 de abril.
Los precios de las localidades serán de
cuatro pesetas butaca y a este tenor les
demás, pero por abono sólo costarán las
tres funciones diez pesetas bulaca. Estos
abonos se despachan en la contaduría del
teatro (escalera del escenario 2.0 piso) de
12 a I y de Oa 8 lodos los dlas hasta el
domingo día 31 del actual. Pasada dicha
fecha los senores abonados a la compañía
Lupe Rivas Cacho, perderán la ocasión
de tener las mismas localidades que tuvie-
ron en aquella compañra, ya que la em·
presa dispondrá de ellas.
Es de e.iperar que la afición de jaca
responderá, como se merece, y honrará
con su presencIa la labor artística de una
compañia que está reconocida como una
de las mejores Que actúan en España, y
máxime si se tiene en cuenta Que el obte·
ner ahora una buena localidad de abono
es cosa fácil y muy Interesante ya que pa-
ra la rróxima temporada de verano tiene
la empresa contratadas diferentes campa
Mas, entre ellas la de Pepe Isbert, con
llarla Brú y Milagrltos Leal; lo Que se























































Vendo muebles y máquina co-ser. Ronda de San Pe'
dro, 58 (Puerta Nueva). ( ! /'
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Clrujfa general y ad·
mite igualas en la
(Antiguos talleres de José S. M.rcuello)
P~RA PRIMAVERA
Y VERANO
DON J05E fERNftNDEZ NERMIZ
MÉDICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa-
ratos de boca. /




8 cargo del DOCTOR
Suscrrbase a L~ UNiÓ"
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SEMANARiO INDEPENDIENTE
JACA, 1 pta. trimestre
Resto de España 5 P'as. allo
Eztranjero 7'50. •
___• ',_ r





E.CHEGARAV, e - JACA
"LOS LBORBS"
le ofrecen la a-ran oportunidad de poder adquirir a muy bajos
precios MEDIAS y CALCETINES en ealida-
des y colorido corrientes.
No es una liquidación m~s. Es algo extraordinario, que puede
comprobar viendo nuestros escaparates.
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A d . ~o AI'REN-pren ICeJ:l~DlzAS, en
los talleres de mAleteri~artonajes e EL
PARAISO. hacen falta. Ganarán desde
el primer día. ~
Coche turismo, Sedan 4 puertas. Se
vende a toda prueba. Dirigirse a esta im-
prenta. ~
vende una. vaca, recién
panda; produce
22 litros de leche.
Dirigirse a esta imprenta.
Se vende una camioneta de una T. de
carga marca De Diou BeutOIl. Dirigirse
a fAguas de Panticosa. 8-. A. J, Sablñá-
nigo (Huesca).
Vendo f.elle grande para fra-
gua y una sterra astu-
riana. Carreterfa dp. Vda. de J. Gareés.
Ronda de San Pedro, 12. .........--
11.' l1li0
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pardina denominada de Escartln encla-
vada en los términos municipales de San-
ta ellia y Samanes, con una extensión
total de unas 32 Hectáreas de terreno en
su mayor parte de labor; tiene casa, Ca-
rrascal y 350 almendros. Para tratar diri-
girse a su dueña D. a Isabel Brun. en Ansó.
/
....'....... .-... ..... .SI'
Vendo todos los enseres de unBar: Mostrador. Sillas,
Mesas. Veladores, Vajilla. Licores, Radio
y Divanes. JunIo o separado. Para todo




P 'ISO en casa moderna y de recien-te construcción se arrienda
ell el Ostal de Ipies, junto a 1<.1 Estación






Sociedad AnónIma fundada en 1909ZARA GOZA..
ASRIA, BANCARIA CLARNUS
OWUTfiCION, 309, tNTl:, 1.' [] RDCELO NANORfiS ot OtSPfiCNO Dt 9fi 12
(entre Bruch y Lauria) DlIl\ 11 Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capitale. en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas, etc.
(Tramitación rapida y res.rvada)
En tooas las poblacior.es y pueblos de Espall.a se facilitan prbllamO! de Clpitales en
metálico. dep;de 25.000 hasta 3.CXX>,OOJ de peseta,. Con la glfanHa, pira el peticiona-
rio qUl! solicita el pre9lUmo, de nueslra rigurosa re&erva. Tipo de interés, desde el 5 ....
anual. Pag:o de intereses, por trimestres o seme~tres \'('ncidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de dUnlción de 188 operllciones de préstamos. (plazo de vencimiento),
desde I huta 20 liñoS, o sea por el nlimero de anos que 8e convenga, indistintamente a
corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórrola o aplazamiento, libre de
recargo)" apremio, !!iempre y cuando ¡¡e esté al corriente de pago de intere!le!!.
Condicione!! para la devolución .1el capital prestado con facilidad~ y ventl¡u plrll
la amortización voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indis·
tintamcnte o conjuntamcnte por los procedimiento!! de parcial, mixta y total.
La 25.000
A 1ll vista. .. . . ...•. .. .. .. . .. .•. .. .. .. ... .•. 1'50'" anual
nEDlftS, CRLCETINES y LftNR5
"Descuento del 20 % en
Cotege Vd. precios y calidad
antes de hacer sus compras,
DBL 1 AL 10 de ABRIL
BANCO DE 4B4.G01\1'
11. OPERACIONes De AHORRO:
A) LIbretas ordinarias de ahorro de cualquier cl.-
se, ten~8n o no condiciones limitativaa.. 3 01. »
B) Imposiciones a plazo de 3 meses... . .. .. .. 3'0 •
Imposicionea: Impoeidonel. 6 me8eS.. •• ••••••••••••••••• 3'00 '"J. »
IltIpOIiciones a 12 MeSeI o mál.... 4'. •
Regirán para 188 cuentas cornentel a plazo loe TIPOS MAXIM.OS senalad08 en esta norma
par. las IMPOSICIONES a plazo.
ProlJtamol Hipotecarlos por ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio"
nal de Canfranc,
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA,!,\ DE AHORROS
OPERACIONES IANCARIAS EN ¡ENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.° de Enero de 19."5 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obQervan-
cia general y ob1i~atoria para toda la Banca operante en &pai'la, este Banco no podrá abonar
inter~ll superiores 8 los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
.,:<111
( ...~-_..,..""' "' _"..,._," ,.._.., _--_._--_.
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Capl'tal Ptas 20000000 I~I SUCUHSALKS: Alealliz, Almazán, Anza, Ayer-•••• • •• be, Balal(Uer, Barbastro, Burgo de Oama-
I = Calatayud, Cllminreal, Cani'lena, Cupe, Da-
F d d 4857 1"7 81 roca, Ejell de 101 Caballeros. Prq:a, HuetlC8,on OS e reserva. .;) Jaca, Lénda, Madrid, MoliDa de Aracón,
« para fluc.. 11 M.onzón, Sarii'lena, Sell;:orbe. Si~enu, So-
1 'ó d I 2 525 906'93 rla, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.USCI n e V8 ores., AGENCIA lEN AOEMUZ
